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〈 図 書 館 だ よ り 〉
◆アジア経済研究所図書館との箇所間協定締結
　2018 年 6 月に締結した協定により、 アジア経済研究所図書館所蔵資
料の個人貸出が可能となりました （入館利用はどなたでも可能です）。
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◆図書館日誌 （2018 年 1 月～ 8 月）
2.6 春季休業期間につき開館時間短縮 （3/31 䭟）
2.27 学習支援連携委員会 （第 2 回）
2.27 図書連携協議会 （第 4 回）
3.23  新収資料展「縁ありて早稲田に集いしものたち」（4/26 䭟）
3.24 卒業式につき中央図書館開放 （3/26 䭟）
4.1 入学式につき中央図書館開放 （4/3 䭟）
4.9 Library Week を開催 （4/13 䭟）
5.23  ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検
討委員会 （第 1 回）
6.1  アジア経済研究所図書館との箇所間協定締結、 相互利
用制度開始
6.14 電子媒体検討委員会 （第 1 回）
6.19 図書連携協議会 （第 1 回）
6.21  ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検
討委員会 （第 2 回）
6.25  図書館情報検索ワークショップ2018春学期開催（7/13䭟）
6.26 データベース講習会 2018 春学期開催 （7/4 䭟）
7.17  ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検
討委員会 （第 3 回）
7.20 夏季長期貸出 （9/9 䭟）
7.24 図書連携協議会 （第 2 回）
7.25 電子媒体検討委員会 （第 2 回）
8.3 夏季休業期間につき開館時間短縮 （9/20 䭟）
8.4  オープンキャンパスに伴い中央図書館自由見学（8/5 䭟）
8.20  改修工事につき中央図書館臨時閉館 （8/20, 8/21, 
8/25, 8/26）
◆展覧会のご案内
